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ovisi o tome u kojem je stilu ili razdo-
blju pisana, te kakav joj je tekst (dali 
ljubavni, dali slavi Boga i što izgovara 
pritom), je li rodoljuban, itd. Ne može-
mo sve pjevati na isti način, čak i unu-
tar riječi koje se ponavljaju više puta. 
Samo po sebi je razumljivo da ćemo 
riječi poput Gospodin Bog Sabaoth 
pjevati glasno i veličanstveno, unatoč 
tome što je u oznakama napisana neka 
drugačija dinamika (p ili mp). Isto 
tako i riječ Jaganjče Božji znači nježniji 
i mekši ton, no ako se ponavlja neko-
liko puta možemo napraviti kombina-
ciju piano – forte – piano, ili gradaciju 
od piana, prema mezzoforte, pa forte. 
Taj ton iako je glasan mora biti po-
vezan, logičan i naravno ne pregrub, 
odnosno forsiran. Izgovor teksta treba 
biti jasan. 
Ako pjevački zbor ima dobre predis-
pozicije, uz puno truda, rada i volje, 
može se postići mnogo, kako na uživa-
nje samih članova tako i publike koja 
sluša izvedbu.
Fotografi ja preuzeta s internet stranice 
Komornog zbora Ivan Filipović (www.kzif.hr)
kOnCeRt StuDenata
InStItuta Za CRkVenu gLaZBu
Studenti Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« održali su, povodom blagdana Tijelova, 6. 
lipnja 2007. godine, koncert u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Zagrebu.  Tema koncerta bila je Ave verum 
Corpus.  Mješoviti zbor ICG izveo je pet skladbi različitih razdoblja, od gregorijanskoga korala, 
preko baroka (William Byrd), klasike (Wolfgang Amadeus Mozart), do romantizma (Ch. Gounod) i 
20. stoljeća (Trond Kverno).  Sve skladbe skladane su na isti tekst “Ave verum Corpus”. Zborom su 
ravnali studenti 4. godine: Leila Basletić, Jelena Blašković, Božidar Ljubenko, Martina Barbarić i 
Jana Valdevit.  Ti isti studenti izveli su uz to i po jednu orguljsku improvizaciju na Ave verum…  Na 
koncertu su, kao gosti, nastupili i učenici Glazbenog učilišta Elly Bašić: Marta Bratković (violina), 
Tara Horvat (violina), Hiwote Tadesse (viola) i Valentina Črnjak (violončelo). Studentima su u 
pripravi koncerta pomogli voditelji kolegija:  Danijela Župančić, prof. (zborno pjevanje), mr. art. 
Ante Knešaurek (improvizacija) i Marko Magdalenić, prof. (dirigiranje i gudački kvartet). 
PROGRAM:
1. Improvizacija - Božidar Ljubenko
2. Gregorijanski napjev “Ave verum” - Leila Basletić
3. William Byrd: “Ave verum” - Jelena Blašković
4. Improvizacija na temu “Zdravo Tijelo” - Martina Barbarić
5. Wolfgang Amadeus Mozart: “Ave verum” - Božidar Ljubenko
6. Charles Gounod: “Ave verum” - Martina Barbarić
7. Improvizacija - Jelena Blašković
8. Trond Kverno: “Ave verum” - Jana Valdevit
9. Improvizacija na gregorijanski napjev “Ave verum” - Leila Basletić
Marko Magdalenić
SkLOPLJen SPORaZum  O SuRaDnJI
u StuDIJIma CRkVene gLaZBe
Dana 22. svibnja u prostorijama Rektorata sveučilišta sklopljen je ugo-
vor između Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Muzičke akademije. 
Predmet ugovora je suradnja Instituta za crkvenu glazbu i Muzičke aka-
demije Sveučilišta u Zagrebu u izvođenju nastave u sveučilišnom pred-
diplomskom studiju crkvene glazbe i sveučilišnom diplomskom studiju 
crkvene glazbe. Tako je studij crkvene glazbe prema bolonjskom procesu  koncipiran 4+1.  Prema ugovoru studenti nakon završene 
četvrte godine na Institutu mogu birati, ukoliko su već tijekom studija ispunili odgovarajuće uvjete dali će upisati na Muzičkoj aka-
demiji pedagoški smjer ili orguljaški smjer. Po završetku pete godine student dobiva master s nazivom Crkveni glazbenik-pedagog ili 
Crkveni glazbenik-orguljaš. 
Institut za crkvenu glazbu od svoga osnutka 1962. godine surađivao je s Muzičkom akademijom preko profesora. Sad je ta dugogo-
dišnja suradnja i službeno potvrđena na dobrobit jedne i druge ustanove ali ponajprije studenata kojima se otvaraju veće perspektive 
u djelovanju kao visoko kvalifi ciranih crkvenih glazbenika. 
Sporazum su potpisali rektor sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Aleksa Bjeliš, zatim dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta dr. sc. To-
mislav Z. Tenšek i dekan Muzičke akademije red. prof. Frane Parać. Prisutni su bili prof. Miroslav Martinjak kao predstojnik Instituta, 
zamjenik prof. Ivan Golčić, prodekan Muzičke akademije Haris Nonvajler, te glavni tajnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta Ivan 
Mahečić, dipl. iur. i akademska tajnica Sveučilišta Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur.
Prof. mr. art. Miroslav Martinjak
Iz rada ICG »Albe Vidaković«
